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Abstra ct
Relatio nship be w e en the pr efere n c eof fo ods and Y- G pers on ality traits of
91 fe m ale students18へ 19yers of age w erein v estigated by m ultiv ariate a n alysis.
T he res ults obtain ed w ereasfollo w s三
ll It w a s s ug gested that the fa ctors of pers o n ality related to food prefere n c e
w ere m o stly e m otio nal a nd s o cial on es.
2j T here w a s ate ndency in which a type of profile preferr ed simi larty pes of
fo od to different one s言 n a m ely, fo ods ofJapa n ese style by C ty pe a nd s o o n.
On the otherha nd, the fo ods ass o ciated with pers o n ality traits w ere m ainly
ll e atS, fishes a nd v egetables.
I . 緒 言
食行動 の 一 つ と して 示 さ れ る 食品あ る い は 食物
に対す る晴好は , 非常 に複雑であ り , 諸 々 の 因子
の 関与 が み られ る が , それ らは , 自然, 社会, 環
境 な ど の 外的田子 と , 個 人 の 生 理 , 心 理, 感覚 ,
llIL. . - .1 ..i一致育な ど の 内的因子 に分け て と らえ ら れ るc 前輪
で は , 内的 因子の 中で 特 に, 人 の 内面 に 関係す る
因子 の 食物時好 - の 関 わ り に つ い て 調 べ , 食物
の 晴 好度理由 によ り , 感覚 , 意 乱 心理等 の 曙好
へ の 関わ る 度合を検討した o それ に よ る と, 咲,
り1,何
針l, 外観, テ ク ス チ ャ - の感覚 的因子 の ウ ェ イ
トは 非常に 大きく , 心 理的なも の は , 食物 の 噂好
度 が低 い 時 に 関与し て い る こ と をみ た o
亡り古君焦,%晴好に関す る研究 で は , 年令, 性 な ど
の 生理的なも の と の 関連に つ い ては, か なりなされ
て い る が , それ以外 の 特に, 心理的因子と に つ い て
ロuI.く11j
は , 性格 な ど, 多少 の 報告 ほあ るもの の , こ の 方
面 の 研究 の 困難さもあ っ て, ま だ 不明 な点が多い o
そ こ で , 本報で は, 心理 的因子 の う ち の 性 格を
と り あげ , 学生 を対象に , 食物 の 晴 好度 と性格検
査 によ り, そ れ らを対応 させ なが ら関連性 に つ い
て 検 討を行な っ た 結果 , 若干 の 傾向を認め た の で
幸艮告す る o
2 . 調査方法
2.I. 対象 . 時期
19- 19オ の 女子学生 く石川県金沢市某短大1 ,
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91名を対象に , 昭和59年 7月 , 次 の 調査を行 な っ
た o
2.2 . 調 査事項 およ び分析方法
2.2 .1. 食物 の 噂 好調査
Lril,糊
こ の 調査 で と り あげた 食物 は , 前報の 40品目 の
食物 の うちか ら, 食材料 , 料 理 の 種 類を考慮し,
飯 類, 麺類, 肉類 , 魚当乳 卵類 , 野 菜類 の 各々 よ
り , 日 常よく食す る 1 - 2種 類選 び 出し次 の 食物 ,
御 飯, カ レ ー ライ ス , う ど ん , ラ ー メ ン , ト ー ス
ト, み そ 汁, ビ 7 テ キ, - ン バ ー ブ ス テ - キ, ト
ン か ソ, 酢豚 , た い 塩 焼き , ぶ り さしみ , か れ い ,
煮付, 目玉 焼き, サ ラ ダ, お で ん の 16品目 と した o
t71
こ れ ら食物 に対す る噂好評価 は , 非常 に 好き,
少し好き, 好 きで も嫌い で もな い , 少し嫌 い , 非
常に 嫌い の 5段階 とし, それ らを 5点法 で得点化
し, それぞれ, 2, 1 , 0 , - 1, -2と し た o
2 .2. 2. Y - G性 格 検査
矢EEl部ギ ル フ ォ ー ド性格検査 く 一 般用I を前記
食物 の時好調査を行な っ た学 生 に 対し て , そ の 時
好調査 と は別期 日 に 実施した o
こ の 検 査より, 各 人に つ い て , 1 2尺度 の 性格特
表 l . 食物の 時好度の 平均
No, 品 El 時好度ぐM 土 S Dl
1 御 飯 1 .08 土0.97
2 カ レ ー ラ イ ス 1 ,1 5 士0. 92
3 つ ど ん O .7 5士0 . 95
4 ラ ー メ ン 1 .0 1士0 . 94
5 ト ー ス ト O .9 2 士0. 87
6 み そ 汁 0 .8 2 士1. 1O
7 ビ フ テ キ 0 .8 4 土1. 13
8 - ン パ ー グス テ - キ 1 .l 7jIO . 97
9 ト ン カ ツ 0 .7 4士1 . 10
1 0 酢 豚 0 .5 3 土1. 23
l l 鯛 塩 焼 き -0 .l7 jI1 . 04
1 2 ぶ り さ し み 0 .29 士1. 69
1 3 か れ い 煮 付 0 .1 4 土1. 17
1 4 目 玉 焼 き 0 .39 士0. 98
1 5 サ ラ ダ 1 .3 9士0 . 81
1 6 お で ん 0 .65土1 . 06
悼 , D , C , I , N , 0 , Co , Ag, G, R, T,
く12I
A , S の 粗 点を求 め , プ ロ フ ィ - ル の 全体傾向よ
り , 類 型 を判定し , 典 型, 準型 , 亜 型 をま と め て
A , B , C , D , E巧 の 5 つ に 分矯し, 以下 , 集
計分析に は , こ の 5 つ の 梧 型 に よ り , 検 討 を進め
た o
2.2
.
3 . 一集計 , 分 析方法
食物 の 噂好と性格類型 と の 関連に つ い て は , 柿
式数量化 工類 の 手法 により , 噌 好度を目的要因,
性格類型を説明要 因と して分析した o
ま た - ち, 食物 の 晴好 と性格特性 く1 2尺度1 に
つ い て は , それ ら の 間 の 相関値を求め , t 一 検定
に よ り, 有意水準 の 検討を行な い , そ れ ら の 間 の
関 連性 の 検討を行 っ た o
3 . 結果 お よび考察
3. J. 食物 の 時好度 およ び性格特性 の 検討
女子学生 の 食物 の 晴好 に つ い て は , 1 6品 目 の 食
物 の 噌好度平均値 と標準偏差を表した o ま た , 良
物 間の 噂好 の 関連性を全体的 に と らえ る た め , ク
ラ ス タ ー 分析に よ る樹形図 くデ ン ドロ グラ ム1 を
5 1 3 4 11 13 12 16 6 2 l.1 ミ1 7 8 1O 15
国 l . ク ラ ス タ ー 分 析に よ る 食物の 噂好 の 類型化
く図中, ア イテ ム 名 は表 1c71もの に 同じl
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図1 に示し た 口
対 象 が 学生 で あ る関係上 表 1よ り , カ レ - ラ
イ ス , ラ -メ ン , ビ フ テ キ, - ン バ - グス テ ー キ,
サ ラ ダ等, 若 い 人に 一 般 に 好 まれ る洋風, 中華風
17り 別
の 食物 に対す る時好度 は高く , それ に 対して , さ
い 塩 焼き, ぶ り さ しみ , か れ い 煮 付な ど の 魚を素
材 とす る 和風物 に 対す る時 好度は非常 に低く,
しか も標準偏差 の 傾 が 大 で , 噂好 の バ ラ ツ キが 大
き い o ま た , 図 1 よ り, 食物 の 噂 好度 の ク ラ ス
タ ー 化 を み る と , 樹 形図 で は 縦方向 の 長さ は ,
りJl
ク ラ ス タ - 間 の 距離を示して い る の で ある功 で, 同
じ素材 の 食物同士 は , そ の ク ラ ス タ ー 間 の 距離 は
短 か く, 従 っ て 関 連性 の 強 い こ と が , か なり 明 瞭
に 示 さ れ て お り , 例え ば , 肉を素材 とす る食物間
魚を素材 とす る 食物間な ど で ある o ま た , こ の 図
1 よ り , 対象とし た女子学生 に お い て は, 16品目
の 食物を 3 つ の ク ラ ス タ ー に 分け る と , ト ー ス ト,
とサ ラ ダ は , こ れ ら 以外 の1 4品目 の 食物 と は , 時
好的 に 独立し て い る こ と を示した o
一 方 , Y -G性格検査結果 によ る性格特性 り2
尺度l の粧L寛の 平均値を表 2 に, それ ら尺度間 の
相互 の 関係を見 る た め , 前途, 食 物 の 噂好度 の 場
合 と同様, 図 2 に , ク ラ ス タ ー 分 析に よ る樹形図
を示し た o 表 2c7つ12尺 度 は , 0 - 20クl楓 点 で 示
第 2 . 性 格 特性 に つ い て,
12尺度 の 粗点の 平均
No. 性 格 特 性 岨 点 くM士 S DI
1 抑 う つ 性 tDl 1O. 11 iI6 . OO
2 気 分 変 化 くC1 1O, 44 士5.01
3 劣 等 感 t l l 9.78士5 . 35
4 神 経 質 くNI 9 .43 士5. 38
5 主 観 的 しOI 9 .11 士4.4 9
6 非 協 調 的 くCo1 8 , l4 土4. ..i7
7 攻 撃 性 しAgl ll. 19 士4.2 6
8 活 動 件 くG l ll.O4 土4.7 6
9 の ん き さ くR l 12.80 土4.19
1 0 思考 外外向 くTl ll.O4士5 .O2
ll 支 配 性 しAl lO .24 土5. 38
12 社会的 外向 くSン 13. 71 士4. 90
され , 粗点 が 高 い 程 , そ の 名前 の 示 す傾 向 が 強
い こ と を表 わ し て い る の で あ る が , こ れ ら1 2尺
度 の91名 の 平均値 は , い ずれ も10前後 で , 全 て A
系統値 の 枠の 中に あ り , しか も標準偏差も尺度間
に 大きな差 がな い こ とか ら, 平均 的に は , 性格に
大きな片寄 り が ない こ とを示して い た o また,Dぐ抑
う っ 性l, I く劣等感j, N く神経質l, C く気分変
1 い m Jr育緒不安定因子 の まとまり, お よ び 特 に,
A ほ 配性l, S く社会的外 剛 の 主導的因子 の ま
と ま り が , 重 要視 さ れ る グ 汀 あ るilぎ, こ の 対象群
に お い て は , 図 2 に 示し た樹形図より , 情緒不安
定因子間 , お よ ぴ, 特 に 主導的因子間 の 距離 は近
く , ま と ま っ て い る こ と が 示され, こ の 対象群全
体 として は , チ - タ の 信 頼性は み られた o そして ,
こ の 12尺度の 軌 舶 l ら, 各人 の プ ロ フ ィ ー ル の 判
定をし, 5 つ の 類 型に 分 け , 表 3 に 示した o こ の
対象群 で は , A 類 く平均 剛 , B類く積極不安定的l,
D 頬 く桔梗安定的1, の 人が それ ぞれ20- 30% と多
く, C 栢 く消極安定的1, E 類 く消極不安定的j の
人が , 各10%位と少なく, 全体的に , 積極的性格
の 人が 多か っ た o
3.2. 食 物 の 噂好度 と性格類型 の 関連性
食物 の 時好度と性格類型の 関係 の 全体を み る た
め に , 各人 の16品目 の食物 の 時好度 の 総点 く以後
lJ I N C 0 Co Ag 氏 G A S T
国 2 . ク ラス タ ー 分 析に よ る性 格 の 煩型 化
-.6 3---
表 3 . Y - G性 格 検査プEl フ ィ
ー ル 燥型と そ の 結 果
類 型
因 子
人 数
情 緒 安 定 性 社 会 適 応 性 向 性
くD, C, I, N1 く0, Co, Agう くG, R, T, A, Sl 人 %
A 平 均 平 均 平 均
20 22.0
B 不 安 定 不 適 応 外 向 27 29.6
C 安 定 適 応 内 向 9 9.9
D 安 定 適 応又 は平均 外 向 26 28.6
E 不 安 定 不適応 又 は 平均 内 向 9 9.9
好み 捻点 と記すl を求め , こ れ を目的要因とし,
5 つ の 性 格類型を説明要因 と して , 数量 化 工 類 の
分析 によ っ て 各類型 の 好 み 総点 の 平均値を表 4 に,
カ テ ゴ リ
ー ス コ ア の グラ フ を図 3 に示し た o こ れ
よ り, 食物の 好 み 総点 の 平均値が高 い 順 に , C ,
A , D , E , B 源 で あ っ た が , しか し, 標準偏差
表 4 . 各性格類型の 好み 総点
類 型 人数 平均値 土 標 準偏差 最大値 最小値
A . 2 0 1 2.8 士 7.7 3 1 1
B 27 9 .9 士 6.9 2 4 EZl
C 9 14.9 士 5 .8 2 2 6
D 26 ll.9 士 6 .3 2 6 1
E 9 10.9 土10 .5 2 7 -7
全体 9 1 ll.7 土 7.2 3 1 -7
の値が 大な る こ と , お よ び , 各矯型間 の 最大胤
最小値に差 が な い こ と な ど より, 性格糞頁型間 に ,
好 み 総点 で は , 顕 著 な差 が な い こ と が 読み と れ
た o 図 3 よ り , C , A 頬 は 正 方向 , D は ほ ぼ 零
E, B 塀 は負方向 と , お よ そ の 方向を と ら え る こ
と が で き る が , こ れ と , 衷 3 の 各樽型c7l
JI隻格因子
の 特徴 と を合 わせ考え て み た い o た だ , 各類型 の
人数 があま り多くな い こ と ,
l
決定係数 が低 い こ と
t州
よ り, 明 確 なこ と は 言えな い が , 情緒安定性 , 社
会適応性 の高 い 人は , ほ ぼ 食物 の 噂好度も高 い 傾
向 にあ るよう だ が , 向性 に つ い て は , 外向性 の 人
は 食物の 噂好度 は高 い と も言えず, そ れ ら の 間の
関連性 は み られな い と 推測 され た D
食物 の 好み 総点 と性格類型 の 項 で 用 い た手 法を
用 い て , 1 6品目 の 各食物 に つ い て , 食物 の 時好度
を目的要因 とし て の 各頬型 の カ テ ゴ リ
ー ス コ ア を
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ー
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図 3 . 食物 の 好み 総点の カ テ ゴリ ー ス コ ア
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衷 5 に示 し た ,, こ れ よ り, 好み 総点 の 場合と 同様
各性格 斑雪J壬に よ る 食物G7う晴 好傾Ir
I
Jlを と ら え る こ と
は 困難であ る の で , こ の 表 5 を も と に各性格類型
に つ い て , 食物 の 各品目 に お け る カ デ ブ リ - ス コ
ア 順位 に よ っ て ま と め , 表 6 を作成し た o そ れに
よる と , 食物 の 晴好度が 全体的 に最も高 い o つ ま
り , 好み 総点 の最も高 い C 頬 は, カ テ ゴ リ - ス コ
ア 順位 1 位 の 食物 tごは ん , み そ れ う どん , ぶ
り さ しみ , か れ い 煮 付, 目玉焼き, サ ラ ダJ , そ
れ に 対し, ス コ ア の 最 も低 い 順 位 5 位 の 食物 くト
ー ス ト, ト ン か ソj な どか ら, 5 つ の 性 格類型 の
う ち で は , 最 も和風 の 食物噌好を示し た o 以下 ,
食物 の 好 み 総点 の 高 い 順 か ら, A頬 は , 和, 洋
風 の 肉, 魚料 理 を好 み , D 類は . 食物噌好 へ は ,
あま り梢極性 は見 ら れ な い が , ど ちら か と 言えば
洋風 の 食物晴好, E禁則ま, 食物 に 対す る噂好度 は
低く , 和, 洋混合好 み , B 頬 は , 最も食物 の 噂好
度 が低 い グ ル ー プ で あ る が , 特 に 和風 の 食物を好
まな い 傾 向を示し た.コ
以上 の よ う に , 性 格類型によ っ て , 食物時好 に
強く はな い が , あ る 傾向が認め られ る よう であ っ
た の で , 次に , 食物 噂好と性格特性 く1 2尺度 の 図
表 5 . 各食物 に つ い て の 晴好と 性格 の 関係
くM は時好度平卿直,
S は カ テゴ リ ー ス コ アを示す1
性 格 類 型
ご は ん カ レ ー ライ ス う ど ん ラ - メ ン ト ー スト
M S M S M S M S M S
A 1 .1 O.O 23 1.2 - O.00 4 0.4 - 0 .3 4 7 0.9 - 0 .16 1 1. 0.1 27
B 0 .9 - O .1 88 1. - O.04 2 0.9 O.1O4 1.1 0.1 37 0.9 - 0 .0 34
C 1 .4 0.3 68 I.1 - CLO 4Z i.3 0,58 6 1.0 - 0 .0 11 0.8 - 0 .14 5
D .1.1 -ー O .0 00 1.2 O.0 77 0.7 - 0.O 17 1.0 - O .O ll 0.9 - 0.03 9
E 1 .2 0.1 4 5 1. - 0.043 0 .7 - O .O 8 1 1.0 - 0 .0 11 1.0 0.07 7
全 体 1 .1 O.5 56 1.2 0.1 20 0.7 0.9 3 3 1.0 O.29 8 0.9 0.27 2
決定係数 0 .0 28 0 .003 0.O7 2 0 .O 13 0.00 9
み そ 汁 ビフ テ キ - ン パ ー グ ト ン カ ツ 酢 豚 たい 塩焼き
M S M S M S M S M S M S
1.1 0.22 6 O.7 - O .1 3 5 1.3 0.1 35 0.9 0.16 4 0.8 0.273- 0.1 0.0 65
0 .4 - O.45 3 O.6 - O .2 8O 1.l - 0 .O 91 0.7 - O.O7 0 0.6 0.0 28- 0,3 - 0 .0 94
1.6 0.73 1 I.0 0.1 6 5 .1.2 CLO 57 0.6 - 0.18 1 0.3 - 0 .1 94 - 0.1 0.0 53
0 .9 0.0 6 0 1. 0.2 4 2 1.2 O.O 66 O.7 - 0.0 0 6 0,5 - 0 .06 6- 0.2 0.0 1 1
0 .8 - 0 .04 6 1. O.2 76 O.9 - 0 .2 76 O.8 0 .0 4 2 0.2 - 0 .30 5- 0.2 0.0 54
0 .8 1.18 5 0.B O.5 56 1.2 0.4 11 0.7 0.3 44 0.5 0.57 8. -0.2 0.1 59
O.1O 5 O.04.3 O .O16 7 0.00 9 0 .0 2 1 0.004
ぶ ーl さし み か れ い 煮付 目玉焼き サ ラ ダ お で ん
I
M S M S M S M S M S
0 .4 O.114 O.3 O.1 57 O.4 O.O 15 1.4 - 0.0 35 1. 0.45 2
- 0.2 - 0 .4 7 1 0.1 - 0 .0 69 O.4 O.O6 O 1.2 - 0.19 9 0.5 - 0.13O
0
.7 0,38 1 0.3 0.1 9 1 0,9 0.50 4 1.8 O,39 3 1.0 0.35 2
0 .6 0.330 0. - 0.1 43 0.2 - O.231 1.7 0.26 9 0.3 - 0.34 1
0 .1 - 0 .17 5 O.2 0.0 79 0 .3 - 0.O5 l 0.9 - O .496 0.7 0.0 18
0 .3 0.8 5 2 0.1 0.3 3 0 .4 0.735 1.4 0.8 99 0.6 0.79 2
0.04 2 0 .O13 0 .0 44 0.11 1 0 .0 86
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表 6 . 各性格類 型の 食物 噂好 へ の 関 わ り
類
型
カ テ ゴ リ - ス コ ア 順位
1 2 3 4 -5
A
5 . 8 . 9 . 1 0
ll. 1 6.
2 . 6 . 1 3 1 . 1 2. 1 4. 1 5 7. 4 .
B
4 . 3 . 1 0. 1 4. 2 . 5 . 8 . 9 . 1 3. 1 5 1. 3 . 6 . 7
l l. 1 2.
C
1 . 3 . 6 . 1 2
13. 14. 1 5.
4 . l l. 1 6. 2 . 7 . 8 . 10. 5 . 9 .
D
2 . 4 . 7 . 8 . 1 2
1 5.
3 . 6 . 9 . 1 0 1 . 5 . l l 13 . 1 4. 16.
E
7 . 1 , 4 . 5 . 9
l l.
2 0 1 3. 16. 3 . 6 . 1 2. 1 4 8 . 10 . 15.
く注1 表 中の 数字は , 1 6品 目 の 食物 をさ すo
く1. ごは ん 2 . カ レ ー ラ イ ス 3 . う どん 4 , ラ ー メ ン 5 , ト ー ス ト 6 . み そ 汁 7 . ビ フ テ キ
8 , - ン パ ー グ 9 . ト ン か ソ 10. 酢 豚 11. 鯛塩 焼き 12. ぶ り さ しみ 13. か れ い 煮付
14. 目玉 焼き 15 . サ ラ ダ 16. お でんl
3J に つ い て と りあげ, 更に , 細か く, 食物噂好
と性格 の関連を探 っ た o
3.3. 食 物 の 時好度 と性格特性 の 関連性
16品目 の 食物の 噂好度 と性格特性 く12尺度l の
観点 と の 関係 に つ い て は , それ ぞ れ の 間 の 相関係
数を求 め , 表 7 に示し た o こ れ より, 1 6品 目 の 食
物の噂好度絵点 と して の 好み 総点 と性格特性 の 相
関値は , S く社会的外向l 以外 の1 1の 尺 度 と は ,
全 て 負 の 相 関 で , そ の う ち, C く気分変化I お よ
びCoく非協調的l と は , 5% の 危 険率 で有意水準
にあ っ た o つ ま り, 全体 的 に , 食物 曙好度 と情緒
不安定因子 くD , C , I, Nl , 社 会不適応性因
子 く0 , Co , Agう と は 負 の 相関 , 外向性因子 くG,
R, T, A, Sっ と は 正 , 負 の 相 関を示 した こ と
は , 食物 の時好度 と性格類型 の 関係 の 項 で 示し た
食物 の 噌好に 情緒的因子 , 社会的因子 の 関連を示
唆 した こ と を裏付け て い る も の と 考えられ た D
次 に , 16品 目 の 個 々 の 食物 の 噂好度 と性格特性
に つ い て は , それ ら の 間 の 相関値が有意水準 にあ
っ た 食物 は , み そ 汁, ビ フ テ キ, - ン バ ー グス テ
ー キ, た い 塩 焼き, ぶ りさしみ , サ ラ ダ , お で ん ,
で , 肉, 負, 野菜 を主 とし て素材 とす るも の で あ
っ た o そ の 中で , サ ラ ダ は , 対象と した女子学生
で は , 1 6品 目 の 食物中, 食も噂好度 が高く く表 1
よりう , しか も時好的 に は , 他 の 食物 と 独 立 して
い た が く図 1よりJ , 性格特性 と は , 1 6品目 の 食
物中, 最 も相関値 が有意水準 に ある数 が 多く, そ
れらは , D く抑う つ 性1, N く神経質l, 0 く主観
的j と は 負の 相関で有意, R くの ん き さl, T し取
l川
考 的外向j と は 正 の 相 関で 有意 であ っ た o 藤 江等
は , 児童に お い て , 男子 は 蛋白質性 食品, 野 菜類,
女子 は 顕著 で は な い が 植物性食品と性格特性 の 関
連を指摘して い る が , 本調査 の 女子学生 に お い て
ち, そ の ような傾 向を示し た o そ の 他 の 食物 と し
て , み そ 汁が 性格特性 の C く気分変化j, Agく攻
撃性1 , R くの ん き さ1 と は 負 の 相関 で 有意水準
に あ っ た o
一 方 , 食物 の 噂 好度 と性格特性 の 各 々 と は 有意
水準 に達す る組 み合 わ せ で は なか っ た が , 興 味あ
る も の の 中で , で ん ぶ ん 性 食品を素材 とした ご は
ん とト ー ス トを比較して み る と , ご は ん と各々 の 性
格梓性の 相関値に対し, ト ー ス ト の それ ら の 値 は か
なり異な る傾向を示し, ごは ん の 噂 好 は, ト ー ス ト
に 比し, 情緒安定性, 社会適応性 にや や優 る傾向
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を示し た D そ の よう に , あ る 性格 の 人は , ど の よ
うな食物を好む傾向 にあ る の か , お よ そ の 方向 が
見 られ るよう であ っ た o こ の こ と は , 性 格 類型に
ょり, 食物 の 時好傾向が 見 られ た こ と と も合致す
るも の で あ る o
4 . 要 約
食物 の 噂如 に関係す る内的因子 として , 性 格 を
と り あげ, 女子学生 に つ い て , 食物 の 噌 好調査 と
性格検査を行 い , そ れら の 間 の 関連性 に つ い て ,
分析 した o そ の 結 果 は 次 の と お り で あ る o
11 食物の時好度 と性格頬型 お よ び性格特性 の関
係よ rJ, 情詩的因子, 社会的因子 の 食物噂好 へ
の 関与が示唆され た o
21 性格樽型 により, 食物時好 にあ る傾向 が み ら
れた く例えば, C類 は和風食物噂好な どンo ま た,
性 格特性 と関連 の 深 い 食物は , 主 と し て , 肉, 負,
野菜 を素材 とするも の で あ っ た o
お わり に , 性格 検査 に つ い て , 資料 の 提 供を い
た だ い た 北陸学院短期大学心理学講師, 西垣悦代
氏 に深謝するo 1
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